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その結果35件 (72名 )が採択され 各課題
についての応募採択状況は次のとおりである｡
課 題 応 募
.1 4件(10名)
廿 9件(23名)
皿 7件(11名)
Ⅳ 9件(12名)
Y 18件(43名)
採 択
4件(lo宅)
6件(12名)
5件( 7名)
6件( 9名)
14件(34名)
.研究会課題に関しては,公掛こ際して従来か
らの研究会をも含めて設定課題ごとに対応する
研究会に整理統合する方針で公募が行なわれ,
以下の6件が採択された｡
1.課題1｢各環境構造におけるIiH長類の適
応機序の解明｣
2.課題皿｢詔長頬の生殖と成長 ･発達｣
一時間生物学観点から-
3.課題Ⅳ｢詔長類の系統 ･種分化･種の特
性｣
一分子レベルの研究を中心にして-
4. ｢第7回ニホンザルの現況研究会｣
一実験動物利用とニホンザルの将来-
5. ｢第8回ホミニゼィシヲン研究会｣
-人類の起源と進化をめぐって-
6. ｢第5回脳と行動研究会｣
一行動と脳の階層性(hierarchy)に
ついて-
(田中)
